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BAB VII 
KESIHPULAN DAN SARAN 
K e 	 a 1 m p u 1 a n 
Dari hasil penelitian yana telah dilakukan denaan 
uji statistik analysis of variance dan dilanjutkan 
dengan uji t test denaan taraf kemaknaan 0,05 pada 30 
sampel saliva maka dapat diambil kesimpulan : 
- Adanya perubahan PH saliva yana bermakna apabila 
anak menyikat 8i8i denaan pasta aiai Fluoride. 
- Terdapat perubahan kenaikan PH saliva yana bermakna 
antara sebelum menyikat gigi denaan sesudah menyikat 
aiai den8an pasta aigi fluoride dan 10 menit . sete­
lahnya. 
- Terdapat perubahan kenaikan PH saliva yang bermakna 
antara lan88un8 eetelah menyikat aiai dangan pasta 
gigi fluoride denaan 10 dan 25 menit setelahnya. 
- Terdapat perubahan kenaikan PH saliva yana bermakna 
antara 10 menit sesudah menyikat gigi dengan 25 
menit setelah menYikat gigi dengan pasta gigi fluo­
ride. 
- Tidak terdapat perubahan kenaikan PH yang bermakna 
antara sebelum dengan 25 menit sesudah manyikat gigi 
densan pasta siai fluoride. 
::~;:: 
S a ran 
Untuk penel1t1an leb1h lanjut d1sarankan untuk menam­
bah range waktu pengukuran sampel, untuk mengetahul 
sampa1 berapa lama pengaruh fluorides benar-benar 
h1lang dan d1sarankan untuk melakukan pada kelompok 
bebas kar1es dan kelompok karies. 
Karena pasta gigi dengan fluoride mampu men1ngkatkan 
PH Saliva, maka dianJurkan untuk menyikat SiS1 densan 
frekwensi lebih dari 2 kali sehari. 
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